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 Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan 
sesungguhnya yang sedemikian itu sungguh berat, kecuali bagi 
orang – orang yang khusyu. 
( Q.s. Al Baqarah: 4-5 ) 
 
 Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat 
dijadikan contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk masa 
depan dan masa depan adalah cita – citaku. 
 
( Kahlil Gibran ) 
 
 Kesuksesan bukan semata karena kepintaran, tapi sukses bisa 
diraih dengan kerja keras, ketekunan, doa, dan kemauan untuk 
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Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Usia, Pendidikan, 
Pendapatan Dan Kelas Sosial Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Pembelian 
Sepeda Honda Pada Kurnia Motor Wirosari Grobogan” bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh faktor intern perilaku konsumen yang terdiri dari usia, 
pendidikan dan pendapatan dan faktor ekstern yaitu kelas sosial terhadap 
keputusan pembelian sepeda motor Honda dan untuk menganalisis faktor 
manakah yang paling dominan berpengaruh antara variabel usia, pendidikan, 
pendapatan dan kelas sosial terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda. 
Metode pengumpulan data menggunakan teknik angket, sampel dipilih 
100 responden dari populasi konsumen sepeda motor Honda di Wirosari 
Grobogan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji t, uji 
F, dan koefisien determinasi.  
Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pendidikan, pendapatan dan 
kelas sosial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Hal ini ditunjukkan oleh Hasil uji t yang menunjukkan bahwa dari keempat 
variabel (usia, pendidikan, pendapatan, dan kelas sosial) variabel yang 
mempunyai pengaruh kuat terhadap keputusan pembelian adalah pendidikan 
dengan probabilitas sebesar (0,024), pendapatan (0,001) dan kelas sosial (0,025) 
hal ini dikarenakan oleh ketiga faktor tersebut mempunyai nilai probabilitas 
dibawah 0,05. Adapun faktor yang paling mempengaruhi keputusan pembelian 
adalah pendapatan. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya nilai t hitung sebesar 3,687 
lebih besar dari nilai t hitung variabel lain yaitu Usia sebesar (0,400), pendidikan 
sebesar (2,342) dan kelas sosial sebesar (2,319). Jadi hipotesis kedua yang 
menyatakan bahwa faktor yang paling mempengaruhi konsumen terhadap 
keputusan pembelian adalah pendapatan terbukti.  
Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa secara bersama-sama 
keempat variabel yaitu usia, pendidikan, pendapatan dan kelas sosial berpengaruh 
secara signifikan terhadap keputusan pembelian, jadi dapat disimpulkan bahwa 
hipotesis pertama terbukti. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji F. Dimana  hasil uji F 
menunjukkan bahwa besarnya probabilitas sebesar 0,000 dibawah level of 
significance 0,05. Sedangkan besarnya koefisien determinasi sebesar 50,5%, yang 
menunjukkan bahwa masih ada variabel yang mempengaruhi keputusan 
pembelian selain variabel keempat variabel tersebut diatas yaitu usia, pendidikan, 
pendapatan dan kelas sosial. 
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